







































































































































































































































































（借） 損益 ××× （貸） 金庫 ×××
（借） 金庫 ××× （貸） 鉄道資金収入 ×××









（借） 出納官吏 ××× （貸） 金庫 ×××





（借） 金庫 ××× （貸） 鉄道建設及改良費繰替払 ×××
（借） 鉄道建設及改良費 ××× （貸） 金庫 ×××

































































































（借） 減価償却費 ××× （貸） 現金 ×××
（借） 現金 ××× （貸） 減価償却積立金 ×××
　そして、同額を車輌の支出に充当したとき、以下のような仕訳が切られたと考えられる。
（借） 減価償却積立金 ××× （貸） 現金 ×××
（借） 現金 ××× （貸） 減価償却積立金 からの振替額 ×××























































3 1868年鉄道規制法による複会計システムでは、さらに「純収益勘定（Net Revenue Account）が設け
られ、収益勘定では営業損益が、純収益勘定では純損益および処分可能利益が算出された。また、一
般貸借対照表は貸借逆の「英国式」が規定された（山浦［1993］、34-37頁）。
4 具体的な鉄道会社として、Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Company、Norfolk and Western 
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